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BahasaMelayudikhuatiri terpinggir
BAHASA Melayu kinimenghaClapi cabaran
besar termasuk kurang diberi
penekanan dan dikhuatiri
terpinggir jika tiada usaha
memartabatkannya, kata
bekas Ketua Pengarah, Dewan
Bahasa dan Pustaka (DBP),
Datuk Dr Hassan Ahmad.
Katanya, lebih menyedihkan
bangsa Melayu sendiri yang
merosakkan bahasa ibunda
mereka setiap hari.
Dalam kertaskerja bertajuk
'BahasaMelayu dan Pemer-
kasaanMasyarakatMalaysia
dalam EraGlobalisasi' yang
dibentang pada Seminar
Antarabangsa Linguistik dan
Pembudayaan BahasaMelayu
ke-4,di Universiti PutraMalaysia
(UPM, baru-baru ini,Hassan
berkata,bahasa bukan hanya
sistem Iinguistik. peristilahan
atau ejaan saja,malah merang-
kumi budaya sertapemikiran.
':Jikabahasaitudimusnah-
kan,berertikitamemusnahkan
budaya,minda dan pemikiran
bangsasendiri;'katanya.
Seminardua hari itu
dianjurkan Jabatan Bahasa
MeJayu,FakultiBahasaModen
" BahasaMelayu
mampukekaldan
berpengaruhbukan
disebabkansistem
linguistiknyalebih
baikdaripada
bahasalain,
sebaliknya
digunakan
pemerintah,
bahasaagama,
perdagangan,
keilmuandan
kesusasteraan"
Dr Hassan Ahmad
Bekas Ketua Pengarah, DBP
dan Komunikasi,UPM dengan
kerjasamaDBP sertaKemen-
terianPerpaduan,Kebudayaan,
Keseniandan Warisan. .
Seminar bertema'Bahasadan
PemerkasaanMasyarakat'itu
bertujuan membincangkan dan
menyebarluaskanusahamemar-
tabatkan penyelidikanberkaitan
Iinguistiksertapembudayaan
bahasaMelayu.
Menurut Hassan,bahasa
Melayu mampu kekaldan
berpengaruh bukan disebabkan
sistemlinguistiknyalebih baik
daripada bahasalain,sebaliknya
digunakan pemerintah bahasa,
agama,perdagangan,keilmuan
dan kesusasteraan.
"Kini penjajahan bahasa itu
dilakukan darijarakjauh ter-
masuk menerusiperdagangan,
teknologi, filem, internetdan
konsert;'katanya.
Bagaimanapun,Hassantidak
menafikan kepentingan,bahasa
Inggerisbagimemperoleh mak-
lumat dan menimba i1mu.
